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Introducción
La presencia de flora exótica naturalizada en
el litoral gallego, en especial en el área 
térmica de las Rías Baixas, es de sobra cono-
cida (Romero-Buján 2007, Fagúndez & Ba-
rrada 2007, Pino Pérez et al. 2010, González-
Martínez 2014, 2015). Ubicadas en el Sector
Galaico-Portugués, las Rías Baixas se carac-
terizan por sus temperaturas suaves, escasa
oscilación térmica diaria y práctica ausencia
de heladas, incluso durante los meses más
desfavorables (Izco 1988). Esta manifiesta
benignidad bioclimática favorece la introduc-
ción y expansión de plantas originarias de
otros territorios biogeográficos más cálidos,
como el Neotropical o el Capense (Romero-
Buján 2007: 118).
El género Furcraea Vent. está constituido
por plantas estrictamente monocárpicas cu-
ya floración se produce una vez alcanzada la
madurez. Consta aproximadamente de 25 es-
pecies de distribución Neotropical, desde Mé-
xico hasta áreas tropicales de América del Sur
(García-Mendoza 2000: 113, David 2009:
23). Al igual que otras agaváceas [i. e. Agave
sisalana (Engelm.) Perrine ex J. R. Drumm.
& Prain], en algunas regiones tropicales o cá-
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lidas se cultivan ciertas especies para la ob-
tención de fibras a partir de las hojas (Ullrich
1991a: 30, López González 2010: 245, Gui-
llot & Van der Meer 2014: 3). En la Penínsu-
la Ibérica, el género Furcraea es utilizado 
como ornamental en jardinería, y ocasional-
mente alguno de sus miembros puede esca-
parse de cultivo y colonizar ecosistemas 
naturales, seminaturales o antropógenos (Do-
mingues de Almeida & Freitas 2006: 123, Ló-
pez González 2010, Aedo 2013: 500).
Hasta el momento, los representantes del
género cuya naturalizacion ha sido documen-
tada en la península son: F. foetida (L.) Haw.
(Domingues de Almeida & Freitas 2006, Ló-
pez González 2010, Flora-on (2015) y F. se-
lloi K. Koch (Aedo 2013). Las citas existentes
se refieren a localidades del centro y sur de
Portugal. No obstante, Flora iberica (Aedo
2013) considera que los ejemplares portugue-
ses determinados como F. foetida deben de lle-
varse a F. selloi debido a la espinosidad de sus
hojas. Según dicha obra, no se puede descar-
tar totalmente que F. foetida esté también pre-
sente en territorio luso, tal y como señala rei-
teradamente la literatura florística portuguesa.
A continuación se comunica la presencia
de F. parmentieri (Roezl ex Ortgies) García-
Mend. en el litoral gallego, testimonios que
además constituyen novedad para la flora
alóctona naturalizada de la península ibérica.
En cuanto a la nomenclatura del taxón, hemos
tomado como referencia el tratamiento del gé-
nero realizado por García-Mendoza (2000),
en el que F. parmentieri es considerado bino-
mem prioritario. Para la determinación de la
planta se han seguido las monografías de Gar-
cía-Mendoza (2000: 115s), David (2009: 29s)
y Guillot & Van der Meer (2014: 5).
Resultados
Furcraea parmentieri (Roezl ex Ortgies)
García-Mend.
F. bedinghausii Koch - Fourcroya bedinghau-
sii (K. Koch) André - Furcraea longaeva
subsp. bedinghausii (Koch) B. Ullrich - Ro-
ezlia bulbifera Siebert & Voss
España: Coruña: A Pobra do Caramiñal,
arenal de «A Corna», UTM: 504574,
4715049, c. 13 m, varios ejemplares natura-
lizados en duna gris y bajo pinar arenoso de
trasduna, 07-IV-2015, González-Martínez,
SANT 70761; ibidem, 03-VI-2015, González-
Martínez, SANT 71193; ibidem, playa de «A
Illa» y alrededores, UTM: 505232, 4714966,
7 m, varios ejemplares naturalizados en diver-
sos ambientes, a menudo sobre suelo más o
menos alterado: dunas grises, cantil costero,
pinares arenosos y taludes viarios, 13-IV-
2015, González-Martínez, SANT 70845.
F. parmentieri es una agavácea de origen
mexicano que en el litoral térmico de las Rí-
as Baixas se la puede ver raramente cultiva-
da como ornamental en jardines particulares.
A lo largo de un tramo costero de c. 1 km,
perteneciente al término municipal de A Po-
bra do Caramiñal (A Coruña), se han podido
contabilizar al menos 70 individuos de dife-
rentes edades, algunos formando grupos más
o menos numerosos. De todos ellos, solamen-
te tres se encontraban en su madurez, portan-
do grandes panículas (Fig. 1A). El resto de
ejemplares, más jóvenes, se hallaban en for-
ma de roseta de hojas. Parámetros como las
dimensiones alcanzadas por la planta y edad
de floración parecen depender en gran medi-
da de factores edáficos y bioclimáticos (Ull-
rich 1991b: 58). Los individuos paniculados
que hemos podido observar apenas tenían un
tronco desarrollado, algo habitual en esta y
otras Furcraea, quizás debido al hecho de cre-
cer sobre suelos arenosos pobres en nutrien-
tes y con escasa capacidad de retención hí-
drica. No hemos visto cultivada otra especie
de Furcraea en todo este sector litoral.
F. parmentieri se caracteriza por sus paní-
culas con las ramas netamente arqueadas en
los extremos (Fig. 1A), por sus hojas glaucas
(Fig. 1B), de 70-120 × 5-10 cm, de margen
denticulado, escabrosas en haz y envés hacia
el ápice, y por la gran producción de bulbi-
llos foliosos de multiplicación vegetativa tras
la antesis (Fig. 1C) (García-Mendoza 2000:
117, Guillot & Van der Meer 2014). A esta
especie habría que llevar el pliego publicado
por González-Martínez (2014: 73), con nú-
mero SANT 68688, y erróneamente determi-
nado como Yucca aloifolia L. debido a la in-
madurez del material recolectado.
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Los mencionados caracteres morfológi-
cos, unidos a la presencia de bulbillos vege-
tativos, permiten separar a esta especie de la
próxima F. longaeva Karwinsky & Zuccarini
y de otros taxones del género naturalizados
en la península (Aedo 2013: 500). Algunos
autores como Ullrich (1991a: 35, cf. Eggli
2001), sugieren incluirla en un rango subes-
pecíf ico de F. longaeva [F. longaeva Kar-
winsky & Zuccarini subsp. bedinghausii
(Koch) B. Ullrich], con la cual F. parmentie-
ri parece estar íntimamente relacionada.
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Figura 1. Furcraea parmentieri (Roezl ex Ortgies) García-Mend. A: hábito de un ejemplar
adulto (c. 3 m de altura) con panícula desarrollada, fotografiado en el arenal de «A Illa» 
(A Pobra do Caramiñal, 13-IV-2015). B: detalle de la característica roseta de hojas glaucas.
C: bulbillos foliosos desarrollados sobre una rama de la panícula tras la antesis (A Corna, 
A Pobra do Caramiñal, 23-VII-2015). 
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La producción de bulbillos de multiplica-
ción vegetativa, al igual que sucede en otras
agaváceas (López González 2010), favorece
la dispersión y naturalización de la planta, tal
y como hemos podido comprobar en el terri-
torio estudiado, ya que en algunos puntos en-
contramos numerosos individuos jóvenes for-
mando parches más o menos próximos entre
sí, mostrando incluso cierto carácter invasor.
Aunque su uso en jardinería en este sector li-
toral no se halla todavía muy extendido, es
probable que en un futuro su presencia se vea
incrementada. Unido a lo antedicho, parece
que en este tramo costero F. parmentieri pre-
senta un comportamiento ecológico y nive-
les de abundancia relativa semejantes al de
otras agaváceas que también se encuentran
naturalizadas en la zona, tales como Agave
americana L. o Yucca gloriosa L. En cual-
quier caso, en el área prospectada la planta se
comporta, según la clasificación de Kornas
(1990) y dependiendo del caso, como epecó-
fito o como agriófito.
Por lo tanto, y teniendo en cuenta la pre-
sente aportación, el género Furcraea en la pe-
nínsula estaría representado, hasta el momen-
to, por las siguientes especies: F. parmentieri
y F. selloi, con la posibilidad de que también
se halle presente F. foetida.
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